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緒 言
　Inflammatory　pseudotumor(炎症性 偽腫 瘍)は 全 身
のさまざまな臓器 に発生す る良性腫瘍で,肺 に発生 し
た報告が多い1)膀 胱で の発生例 は1980年にRoth2)が
最初 に報告 してい る.わ れ われが調べ えた限 り本邦 で
は笹川 ら3)が報告 して以来51例が報告 され てい る.
　今回われわれは52例目と考 え られる膀胱炎症性偽腫

















　初診時検査所見:血 液一般検査:血 算 に異常 を認
めず,生 化学検査ではCRP　O.38　mg/dl(n<0.3)と




























　 Fig.3,　Histopathological　ex mination　rcveals　 　 　 　





　 　 　 　 tumor　in　the　posterior　wall　of　urinary
　 　 　 　 bladdcr　(arrows).　(A)transverse,(B)











　 　 　 　 no　papillary　tumor　located　at　the　posterior
　 　 　 　 wall　of　the　urinary　bladder.
ヨ
デ ス ミ ン,CD34,　SlOO,　EMAは 陰 性 でmyofiblo-
balastic　cel1由来細胞 の増生 した間葉系腫 瘍で悪性 所
見 を伴 わ ない こと よ りInflammatory　pseudotumorと
診断 した,









報告 して以来,本 邦ではこれまでに自験例 を含め52例
が報告されている.
　発 生原因 は不明 であるがJonesら5)は手術 侵襲,慢
性感染,糖 尿病などの慢性疾患,免 疫異常などが誘因
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Table　L　 Characteristics　of　the　infiammatory
　 　 　 　 　 pseudotumor　of　the　urinary　bladdcr





















































最大腫瘍径　　 33 1.5-7cm(中央 値3cm)
語

























ず,好 発部位 としては頂部が最 も多かった.最 大腫 瘍
径 は1.　5・-7　cmと さまざ まで あ った.内 視 鏡 的腫 瘍
形態 は明確 に記載 のあった41例の うち粘膜 下腫瘍 ある
い は浮腫 状 腫瘍 と表 現 され て い る もの が19例(46.
3%)で 典型 的 な膀胱移行 上皮癌 とは腫瘍 形態が異 な
るこ とが多い　(Table　).
　画像所見ではMRI,　CTで は特徴 的 な所見 はな く,
膀胱癌 との鑑別 には組織診 断が必要 である.組 織学 的
には肉腫 との鑑別が 問題 とな り,鑑 別診 断 として横 紋
筋肉腫,平 滑筋 肉腫,未 分化移行上皮癌 といった悪性
腫瘍が重要 である.本 症 はそれ らと共 通 して紡錐形細
胞の増殖 を伴 うものの,核 異型性 が著 し く低 い ことで
区別 され る5)免 疫組織 学 的特徴 と してはvimentin,
muscle-specific　actin,α.smooth　muscle　actinに陽性 で
ある成分 に富 む こ とが 多 く,desmin,　cytokeratinに
は通常 陰性 である4'　7)
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